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Sección oficial
DECRETO
o
La evidente desproporción que existe. entre los elemen
tos de defensa naval con que hoy puede contar España yel sacrificio económico que su sostenimiento impone alpaís, sería por sí sola razón suficiente para que el Gobiernode la República se preocupase de dar a nuestra Marinamilitar una organización que, conservando a los barcos de
nuestra flota y a las Bases en,que ellos se apoyan toda suactual eficacia, permitiese reducir considerablemente los
gastos que a la Nación origina el mantenimiento de un
tan costoso instrumento de guerra.
Mas la necesidad y urgencia de una organización de
nuestras fuerzas navales se acentúa si se tiene en cuenta
que en la actual esfructura de aquéllas, barcos y bases, son,más que el instrumento eficaz a cuyo servicio se pone elelemento personal, pretexto para acrecentar el desarrollode nutridos y múltiples Cuerpos a todas luces excesivos
para la modestia de nuestro poderío naval y ,que por supropio desproporcionado crecimiento más entorpecen quefacilitan el normal desarrollo del plan naval que las nece
sidades de la defensa de nuestro territorio y el imperativolas relaciones internacionales impongan.El exceso de personal en cada uno de los Cuerpos quehoy constituyen nuestra Marina militar y la multiplicidadde ellos, no sólo no han dado mayor eficacia a nuestrasfuerzas navales, sino que se la han mermado dando origena confusión en el desempeño de las funciones privativasde cada Cuerpo y pudiendo fomentar rivalidades ,absoluta
mente incompatibles con el espíritu de abnegación y sacrificio que debe animar a toda Corporación militar.Por otra parte, el hecho de no haber existido en nuestraMarina de guerra hasta hace muy poco tiempo una organización apta para prever, ordenar y dirigir la utilización de las Fuerzas navales, ha dado lugar a que esta sedesarrollase, no conforme a una doctrina bien definida ya un plan en ella basado, sino siguiendo las fluctuacionesde una opinión pública vacilante o sometiéndose a la arbitrariedad de iniciativas personales.
Son todos los apuntados, males que tienen su origen enuna organización defectuosa, y para corregirlos es preciso dar a los elementos que constituyen la Marina militar una estructura que permita .a cada uno de ellos desarrollar sus actividades, sin invadir facultades de los otros,que haga posible la reducción de todos a los l límites quenuestro mochi.sto poderío naval señala como discretos, quefavorezca la fusión de aquéllos cuya misión los lleva atrabajar en estrecha colaboración y que haga factible la
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extinción de aquéllos otros cuya función, con ser muy in--
teresante para la Marina, no justifica sin embargo 1a
exis
tencia de Cuerpos de costoso sostenimento.
Bucando alcanzar esas finalidades, la nueva organización
que a la Marina militar se da en este decreto,
establece
corno básicos principios de carácter general que tienen ya
categoría de postulados en las principales organizaciones
navales del Mundo y que al fijar concretamente cuáles
son las atribuciones del Mando y cuáles las de la Admi
nistración y al dar a los servicios por 'ésta desempeñados
la necesaria libertad de acción, evita la confusión hoy exis
tente entre las funciones que competen a los diversos
Cuerpos que constituyen la Marina militar.
Para llevar a la práctica estos principios básicos ha sido
preciso modificar la estructura y funcionamiento
de algu
nos de. los organismos va existentes y crear otros que
respondan al criterio de delimitación y coordinación
de
funciones en que el presente decreto se inspira. Para ello
se limitan las facultades del actual Estado Mayor de la
.Armada a las de índole puramente militar, se da a la elec
ción de su Jefe una amplitud que antes no tenía, y
a los
servicios complementarios se les otorga una autonomía de
que carecían anteriormente.
Por su parte, los servicios de la Administración
indis
pensables para la eficiencia del poder
militar se organizan
en forma que puedan desarrollar sus funciones
con ali
geramientos de trámites burocráticos y
liberados de in
tervenciones. perturbadoras.
Mas la autonomía concedida al Estado Mayor y a los
servicios de la Administración sería ineficaz si para coor
dinar las funciones de todos no existiese un órgano de en
lace que al mismo tiempo sea también nexo
de unión entre
los citados organismos y el Mahdo supremo ejercido por
el Ministro de Marina. Para satisfacer esa
necesidad se
crea una Subsecretaría con carácter civil, que no
sólo
realizará la función coordinadora aludida, sino que per
mitirá al Ministro, por rns:tdio de la oportuna delegación,
desprenderse en gran parte de la tarea de
tramitación bu
rocrática que hoy recarga las labores ministeriales.
Al margen de los organismos citados, pero en
estrecha
relación con ellos, se crean dos Consejos, el Superior de
la Armada y el de Servicios, encargados, no
sólo de ase
sorar al Ministro en las consultas que éste solicite,
sino
—lo que es más importante—de coordinar los objetivos
mi
litares con los medios de que la Marina disponga para
ob
tenerlos.
Las funciones de utilización de las fuerzas navales y
las de colaboración de los servicios serán desempeñados
por los Cuerpos patentados que en el texto
del decreto
se enumeran, entre los cuales no habrá más
diferencias
que las señaladas por sus atribucion2s,
sin que ninguna
prerrogativa especial pueda marcar preferencias que
no
son admisibles entre quienes por igual han puesto
sus ac
tividades al servicio de la Nación.
El problema creado por la multiplicidad
de Cuerpos en la
Armada, y al que ya se aludió repetidamente
en el decurso
de este preámbulo, ha sido afrontado por el Ministro propo
nente con el decidido propósito de dejarlo definitivamente
resuelto y con la convicción absoluta de que toda
solución de
tipo paliativo no serviría más que para agravar
el mal de
desorganización que nuestra Marina de guerra padece.
Por
eso, v no perdiendo tampoco de vista la necesidad
de re
ducir a los límites precisos los gastos que a la
Nación ori
gina el sostenimiento de nuestra
Flota de guerra, el Mi
nistro que suscribe se ha visto en
la necesidad de declarar
a extinguir varios de los Cuerpos que
actualmente pres
tan sus servicios en la Armada. Las razones que
abonan
esta decisión son bien claras. Tanto el Cuerpo de Inge
nieros de la Armada como los de Artillería, Infantería
de
Marina, Eclesiástico y Sección de Farmacia que
se decla
ran a extinguir, prestan hoy, es cierto, servicios utilísimos,
pero los cuales no requieren la conservación
de Cuerpos
que, por el so-lo hecho de
su existencia, determinan la
creación en ellos de categorías o empleos forzosamente
traducidos en una plétora de personal gravosa para
el Era
rio, ineficaz para el servicio y perturbadora para la
buena
marcha de todo el organismo naval.
Por otra parte, las funciones que algunos de
ellos des
empeñan, y que deben consnwarse, pueden
ser realizadas
—y así se propone para lo futuro— por
elementos civiles
especializados que, por ser ajenos a la
Marina y por no
constituir Cuerpo, pueden contratarse en condiciones
igualmente eficaces, pero mucho menos
onerosas que las
que hoy exige el sostenimiento de un Cuerpo especial.
En
cuanto a otros de los Cuerpos declarados a extinguir por
este decreto, han quedado sus funciones tan mermadas por
las modernas características de toda Marina militar, que
hoy su mantenimiento constituirá un lujo incompatible
con
la situación económica de nuestro país.
Por todo ello se ha declarado la extinción de
los Cuer
pos ya citados y se ha buscado la
fórmula de que puedan
acogerse a los decretos en que
se concede el retiro con el
sueldo entero, con objeto de facilitar la rapidez en la so
lución de tan importante problema.
Por último, conviene destacar la nueva organización que
se da a la enseñanza naval. Mediante ella
se facilita la
fusión de Cuerpos que; por su misión, deben colaborar en
íntima armonía; y se posibilita el acceso de la marinería
a
los empleos de los Cuerpos patentados, ofreciendo así
un
fecundo porvenir a quienes por sus dotes sepan conquis
tarlo.
Como Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo con el mismo, y
a propuesta del Mi
nistro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO
Artículo I.° La Marina militar tiene por Jefe
al
Ministro de Marina.
Art. 2.1; La Marina militar está constítuída:
.° Por fuerzas marítimas, formadas por elementos
navales, aéreos y terrestres.
2.° Por Servicios encargados de proveer a las nece
sidades de estas fuerzas.
Art. 3.° Los Cuerpos patentados que existirán en
la
Marina son los siguientes:
General de la Armada.
Maquinistas.
Sanidad.
Intendencia.
Jurídico.
Todos estos Cuerpos serán militares, con iguales de
rechos, obligaciones y prerrogativas.
Desempeñarán las funciones señaladas en este decreto
y las que se determinan en sus respectivos Reglamentos
orgánicos. Sus empleos serán los siguientes:
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Vicealmirante.
Contralmirante.
Capitán de Navío.
Capitán de Fragata.
Capitán de Corbeta.
Teniente de Navío.
Alférez de Navío.
Alférez de Fragata alumno.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Primera Sección.
General Maquinista de la Armada.
Coronel Maquinista de la Armada.
Teniente coronel Maquinista de la Armada.
Comandante Maquinista de la Armada.
Capitán Maquinista de la Armada.
Teniente Maquinista de la Armada.
CUERPO DE SANIDAD
General Médico de la Armada.
Coronel Médico de la Armiaa.
Teniente coronel Médico de la Armada.
Comandante Médico de la Armada.
Capitán Médico de la Armada.
Teniente Médico de la Armada.
CUERPO DE INTENDENCIA
General de Intendencia de la Armada.
Coronel de Intendencia de la Armada.
Teniente coronel de Intendencia de la Armada.
Comandante de Intendencia de la Armada:
Capitán de Intendencia de la Armada.
Teniente de Intendencia de la Armada.
CUERPO JURÍDICO
General Auditor de la Armada.
Coronel Auditor de la Armada.
Teniente coronel Auditor de la Armada.
Comandante Auditor de la Armada.
Capitán Auditor de la Armada.
Teniente Auditor de la Armada.
Habrá un Cuerpo de Intervención civil, que funcio
nará con arreglo a su Reglamento orgánico.
Subsistirán los actuales Cuerpos Auxiliares, creados
por decreto de esta fecha, y los subalternos de la Arma
da, que se regirán por sus respectivos Reglamentos.
Art. 4.» Los principios fundamentales en que des
cansa la organización de la Marina militar son los si
guientes:
a) El Mando y la Administración son dos funcio
nes distintas. El Mando prevé, ordena y dirige la utili
zación de las fuerzas navales. La Administración asegu
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ra el funcionamiento de las unidades y de los servicios.
con el fin de suministrar al Mando los medíos de acción.
El Mando será ejercido por Oficiales del Cuerpo Gene
ral de la Armada.
b) El Mando y la Administración podrán estar re
unidos en la Autoridad que ejerza el Mando.
c) Siendo el objeto de la Administración proveer
las necesidades de las fuerzas navales, estará subordinaJ..
al Mando, que asumirá las responsabilidades de las ¿Ir
denes que afecten al interés militar.
d) El ,Mando determina bajo su responsabilidad el
objetivo que precisa lograr, asesorándose con el Consj.
técnico de los Servicios. Estos tienen la elección de 1: ,
soluciones técnicas y administrativas, y son responsa
bles de su ejecución, una vez que el Mando las hay
juzgado conformes a la utilización militar.
e) Los Servicios son autónomos en la administn:
ción de su personal y su material.
Art. 5.° El Ministro de Marina ejerce su acción me
diante la Administración Central, que comprende:
1.0 Subsecretaría.
2.° Estado Mayor de la Armada.
3.° Consejo Superior -de la Armada.
4;1 Los Servicios técnicos y administrativos, con..
tituídos por: la Dirección de Aeronáutica Naval; Se¿
ciones de Personal, Técnico-Industriales de Ingeniería
Técnico-Industriales de Artillería, Sanidad, Intendenc;. •
Asesoría General y Máquinas.
5.0 El Consejo de Jefes de los Servicios.
Art. 6.1'
.
La Subsecretaría tendrá carácter civil. L
Subsceretario será de la libre elección del Ministro. Se1 .
el Presidente del Consejo de servicios, pudiendo asistir
en representación del Ministro al Consejo Superior di
la Armada.
El Subsecretario tendrá a su cargo la preparación (-
la obra legislativa que haya de llevar el Ministro al Par
lamento; las relaciones del Ministerio de Marina con lo.
demás Ministerios y organismos ajenos a la Armada,.,
los asuntos reservados que no sean de índole exclusiva
mente militar.
En la Subsecretaría radicará la Secretaría política de
Ministro.
Art. 7.° El Estado Mayor de la Armada es un ór
gano esencialmente militar, de mando y preparación par:
la guerra.
El Estado Mayor es responsable ante el Ministro d
la eficiencia de las fuerzas navales dentro de las posibi
lídades de que disponga. Constará de tres Secciones: Or
ganización, Información y Operaciones. Como Servicio_
complementarios del Estado Mayor existirán los de Co
municaciones, Hidrografía e Histórico. La Escuela
Guerra Naval dependerá del Jefe del Estado Mayor. ,
El Jefe del Estado Mayor será elegido libremente 11:
el Ministro entre los Vicealmirantes y Contralmirante.
Durante el desempeño del cargo asumirá la categoría ,t'Vicealmirante más antiguo, con todos sus derechos ‘.preeminencias, asignándosele un distintivo especial.
)
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El jefe -del Estado Mayor despachará con el Minis
tro, y, en ausencia de éste, con el Subsecretario.
'Un Reglamento orgánico detallará la organización y
cometidos que corresponden al Estado Mayor, así como
las relaciones y enlaces que debe mantener con los dis
tintos Servicios.
Art. 8.° El Ministro podrá delegar su firma:
a-) En el Stílpsecretario, para todos los asuntos que
no estén -señalados taxativamente como dependientes del
Jefe del Estado Mayor.
b-) En el Jefe de ,Estado Mayor, para los asuntos
que sean -de su competencia, comprendidos en el Regla
mento orgánico de dicho Centro.
En caso de ausencia del Ministro, será reemplazado
por el - Subsecretario, y, en ausencia de éste, por el Jefe
del Estado Mayor.
Art. 9," El Consejo Superior de la Armada existirá
como órgano de función asegora en los asuntos que el
Ministro estime conveniente consultarle. Lo formarán
los Vicealmirantes y Contralmirantes con mando de
Bases y Fuerzas navales. Será presidido por el Ministro
o Subsecretario, y, en ausencia .de éstos, por el Jefe del
Estado Mayor de la Armada.
Cuando el. Ministro lo estime procedente, asistirán
con voz y voto los Jefes de Servicios que aquél crea
oportuno convocar.
At't: Lo. El Consejo de Servicios será presidído por
el Subsecretario, y, en ausencia 'de éste, por el Jefe del
Estado Mayor. -Actuarán como- Vocales, además de este
último, todos ¡los Jefes de Servicios. Servirá para aseso
rar al Ministro en las cuestiones administrativas de in
terés general y para establecer la debida coordinación en
tre el Estado :Mayor y los Servicios sobre necesidades de
orden militar o posibilidades de orden administrativo,
técnico o' financiero. Intervendrá también eh los asun
tos que.afeeten a ,varios Servicios.
Art. II.. Con arreglo a lo expresado en el artícu
lo 7.°, estarán afectos al Estado Mayor:
a) El Servicio de Comunicaciones, que abarcará todo
lo referente a la organización y utilización de las seña
les y comunicaciones de todo género.
b) Los Servicios de Hidrografía, Meteorología y
Magnetismo, que estarán a cargo del Observatorio de
Marina de San Fernando, en conexión con el Ministe
rio por medio del Servicio Hidrográfico.
c) El Servicio Histórico, que estará encargado de
los mismos asuntos que le confieren las disposiciones hoy
vigentes.
Art. 12. La DirecCión de Aeronáutica Naval asu
mirá a la vez las funciones propias de un Servicio cen
tral, -con su autonomía correspondiente, y la dirección
objetiva y utilización de los elementos aéireos.
Comprenderá todo lo relacionado con la fabricación,
adquisición, pruebas de recepción de toda clase de ma
teriales, desarrollo y aprovisionamiento de las Bases
aéreas, organización de los servicios aéreos, relación con
la industria particular y selección de personal.
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En cuanto a la distribución de las fuerzas aéreas y su
utilización, adiestramiento y doctrina, dependerá direc
tamente del Estado Mayor de la Armada.
Art. 13. La Sección de Personal estará encargada de
proveer a las necesidades de personal de las Fuerzas na
vales, a excepción de aquel que dependa de otros Servi
cios centrales.
Dependerán de esta Sección:
El Cuerpo General de la Armada, en sus distintas es
calas y situaciones; el personal del Servicio eclesiático;
Archiveros; Sección de Archivos; personal del Instituto
y Observatorio de Marina de San Fernando; Cartógra
fos Grabadores; Reserva Naval de Capitanes; Auxilia
res Navales; Auxiliares de Artillería; Auxiliares de
Torpedos; Auxiliares de Electricidad; Auxiliares de Ra
diotelegrafía; Auxiliares de Hidrografía; Auxiliares de
Oficinas y Archivos; Celadores de Puerto; Buzos y Vi
gías de Semáforos. También dependerá de esta Sección
el personal de marinería; Porteros y Mozos; Mecanó
grafos; Escribientes Auxiliares; Inválidos y personal va
rio del Ministerio.
Un Reglamento orgánico detallará las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de esta Sección.
Art. 14. Se suprime la actual Sección de Material.
Los asuntos que tiene a su cargo quedarán distribuidos
entre los Servicios Técnico-Industriales y los de Inten
dencia, en la forma siguiente:
a) Al Servicio Técnico-Industrial de Ingeniería Na
val se atribuirá lo que actualmente corresponde al Ne
gociado de "Nuevas Construcciones y Bases Navales",
las reparaciones de submarinos, elementos antisubmari
nos, material eléctrico y radiotelegráfico y material de
torpedos automóviles, y la construcción de todos estos
elementos, si se estableciese.
Los talleres de regulación y recorrido de torpedos, con
su personal . de Torpedistas, continuarán dependiendo
del Cuerpo General.
, b) Al Servicio Técnico-Industrial de Artillería co
rresponderá la reparación del material de dirección de tiro
y de minas submarinas, así como la construcción de es
tos elementos, sí se estableciese.
Los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería y de
Artillería intervendrán en la adquisición de los elemen
tos que les sean propios, en la forma que reglamentaria
mente se establezca.
c) El Servicio de Intendencia estará encargado de
todo lo que le corresponde según su Reglamento orgá
nico.
Lo que en la actual Sección de Material está a cargo
del Negociado de Armamentos y Personal de Maestran
za de la Armada se distribuirá entre los tres Servicios
expresados, salvo lo que por su carácter objetivo y or
gánico corresponda al Estado Mayor.
Art. 15. La. Jurisdicción de Marina en Madrid será
ejercida por el Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, en función por completo independiente de este
Servicio, dentro de las atribuciones que le señalan las
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le.yes vigentes. Será Jefe militar del Ministerio, depen
diendo de él la Ayudantía Mayor del mismo. El cargo
de Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción estará des
empeñado por el Capitán de Navío Jefe del Primer Ne
gocíado de la Sección de Personal.
Art. 16. Existirá una Junta de ,"Clasificación y Re
compensas", a la que corresponderá la declaración legal
de aptitud para el ascenso o clasificación de los indivi
duos pertenecientes a los distintos Cuerpos de la Arma
da, cuando acerca del asunto se ofrezca alguna duda. La
Junta deberá ser oída también en los expedientes de re
compensas que por su importancia lo requieran. Estará
presidida por el Subsecretario, y actuarán como Vocales
el Jefe del Servicio a que pertenezca el interesado y otro
Jefe del mismo Cuerpo, de categoría igual o superior.
Un Negociado afecto a esta 'Junta se encargará de la
tramitación de los expedientes. El Jefe de este Nego
ciado actuará de Secretario de la Junta, sin voto.
Art. 17. En el litoral de la Península e islas adya
centes estarán enclavadas las Bases navales principales y
secundarias que se juzguen necesarias para el apoyo y
aprovisionamiento de la Flota.
Son estas Bases, en la actualidad, Ferrol, Cádiz y
Cartagena, como principales, y Ríos y Mah..ón, como de
aprovisionamiento y operaciones.
Art. 18. El mando de las Bases navales principales
será ejercido por un Vicealmirante. A sus órdenes se en
contrarán los, elementos de todo género, pertenecientes a
la Marina, afectos a la Base, así como los de las zonas
'terrestres y las fuerzas del Ejército que se estimase con
veniente asignarle. La Jefatura militar del Arsenal será
desempeñada por el Contralmirante segundo Jefe de la
Base naval.
Art. i g. La organización de las- Bases navales prin
cipales contará con los siguientes organismos:
a) Un Estado Mayor, cuyo Jefe será un Capitánde Navío.
b) Servicios Técnico-Industriales, Administrativos
y de Sanidad.
c) Secretaría.
El Estado. Mayor y los- Servicios se inspirarán en los
mismos principios básicos enunciados al tratar de los
M1STITOS organismos de la Administración Central.
La Secretaría asumirá, además de las funciones que
se deducen de su denominación, todas las que actualmen
te tienen J a su cargo las segundas Jefaturas de Estado
Mayor de' los Departamentos.
Art. 20, El Contralmirante Jefe del Arsenal, como
Jefe militar del mismo, estará encargado:
a) De coordinar las relaciones de los Servicios del
Arsenal entre ellos y con los elementos de las fuerzas
navales.
b) De asegurar la pronta disponibilidad y la pre
paración material de la modificación de los buques.
Como Delegado del Jefe de la Base, fija el grado de ur
gencia de los trabajos.
c) De verificar el estado de las existencias y de com
probar que el material elaborado y almacenado por los
Servicios responde a las necesidades del armamento, del
aprovisionamiento y de la movilización de las unidades
militares.
Como organismos afectos a la Jefatura del Arsenal
existirán, además de los Ramos, una Secretaría y una
Ayudantía Mayor. A los fines a que se refiere el pun
to a) , existirá una Junta de Servicios, presidida por el
Vicealmirante Jefe de la Base, que podrá delegar en el
Contralmirante Jefe del Arsenal, y constituida por los
Jefes de Servicios de la Base. El Secretario de esta Junta
será el del Arsenal, sin voz ni voto.
Art. 21. El Jefe de la Base de Mahón se denomi
nará Comandante Naval de Menorca, y tendrá a sus ór
denes todos los elementos marítimos de la isla.
La Base de Ríos funcionará como Base de aprovisio
namiento. Ambas dependerán del Ministro.
La Base aeronaval de San Javier y el establecimiento
aeronáutico de Barcelona dependerán de la Dirección de
Aeronáutica en todo lo referente a la técnica aérea, y del
Estado Mayor de la Armada en la utilización de los ele
mentos con que cuenten.
El actual Polígono de tiro naval de Marín se regla
mentará como Escuela .cle Tiro Naval, y dependerá di
rectamente del Estado Mayor.
CAPITULO II
SERVICIO DE MÁQUINAS
'9~1P
Art. 22. El Servicio de máquinas estará desempeña
do por el actual Cuerpo de Maquinistas de la Armada.
Este Cuerpo constará de dos Secciones. Los empleos de
la primera Sección son los señalados en el artículo 3.°
de este decreto.
Este Servicio 'tendrá a su cargo los cometidos- si
guientes :
1.° El manejo, conservación, inspección y repara
ción de las máquinas propulsoras y auxiliares de los bu
ques y de las que existan en los Arsenales y demás- de
pendencias de la Marina, a excepción de aquellos apara
tos que por su carácter especial deban estar asignados a
personal de otros Cuerpos.
2.- La inspección y reconocimiento 'de los combus
tibles. lubrificantes de las máquinas, de los materiales
empleados en la reparación y pertrechos de consumo. La
formación de su personal y del de Auxiliares de Máqui
nas y Fogoneros en todas sus categorías.
3.° La intervención en las entregas de destino que
efectúen los Jefes de Máquinas de los buques asignados
a las Bases navales, y en la de los Comandantes de bu
ques cuando así lo disponga el Vicealmirante Jefe de
aquéllas.
4.°I La inspección periódica de máquinas y calderas,
en lo que se refiere a su manejo, entretenimiento y con
servación. Esta inspección se ejercerá por el personal del
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,7uerpo en todos los buques asignados a las Bases na
vales.
5.0 La presidencia de los exámenes para adelanto
!el personal de máquinas, cuando corresponda a la de
arcación de la Base naval.
Será Jefe superior de este Servicio el General Maqu
ista„ y un Reglamento . orgánico detallará todo lo re
rente a la formación, reclutamiento y demás modali
ades que afecten al personal de todas clases dependiente
:le esta Sección, la cual tendrá la mayor autonomía po
ible, dentro de las directivas generales que inspiran este
:lecreto.
En dicho Reglamento orgánico se determinarán las
•.:oricliciones en que han de ascender al empleo de Ma
quinista Oficial de segunda los Maquinistas que com
ponen la segunda Sección, y mientras no se dicte dial()
..eglamento quedarán en vigor las actuales disposicio
7es reglamentarias que afectañ a dicha segunda Sección.
Art.
1.° La asistencia médico-quirúrgica del personal de
la misma.
2.° La inspección médica de la cultura física.
3.° La inspección sanitaria e higiénica de todos
los
.-ervicios, Centros y unidades de la Armada, dedicando
_ special atención a los abastecimientos de aguas potables•
cn Bases navales y buques, así como a los suministros de
Víveres.
4.° Informar sobre las condiciones higiénicas
de las
:1 llevas construcciones, tanto de los edificios como de los
buques.
5.0 La intervención médico-higiénica del trabajo en
Armada, con arreglo al Código del mismo.
6.° Las funciones médico-legales relacionadas con la
administración de Justicia.
7.19- La resolución de expedientes de inutilidad.
8.°. Los reconocimientos médico-periciales relativos
E1. reclutamiento e ingreso en todos los Cuerpos y Ser
vicios de la Armada.
Los referentes a concesión de licencias por
en
CAPITULO III
SERVICIO DE SANIDAD
23. Incumbe al Cuerpo de Sanidad de la Ar
-ferino.
- lo. El cumplimiento de los acuerdos internacionales
te-latívós a profilaxis anti-venéreo-sifilítica en la Marina
de guerra y mercante, estableciendo
los servicios nece.-
saríos.
•
t La dirección de Hospitales, Sanatorios, Enfer
merías y Centros sanitarios, ejercitándola sobre
todo el
fersonal puesto a sus órdenes.
12. Intervendrá en la organización y dirección de
los buques-hospítales.
Art. 24. El ingreso en el Cuerpo de Sanidad de
la
Almada será por oposición entre Licenciados o Docto
res en Medicina, con arreglo a las normas que se esta
blezcan.
Los ingresados en el Cuerpo recibirán las enseñanzas
de ampliación y perfeccionamiento de Medicina y Ciru
gía , Higiene Naval, etc., en la época, lugar y forma que
los Reglamentos determinen, verificando al término de
ellas las convenientes prácticas hospitalarias y las mari
neras y conferencias de Ordenanzas en la Escuela Na
val única.
Art. 25. En el empleo de Capitán, y cumplidas las
condiciones de embarco, previo concurso-oposición, con
arreglo a cuestionarios que se redactarán, los selecciona
dos asistirán a un curso de una de las siguientes espe
cialidades:
:a Medicina general y tisio-cardiología.
2.a Cirugía general y Traumo-ortopedia.
Bacteriología y análisis quimio-histo-anatomo-
-
3.11
patológicos.
4.a Electrorradiología y Fisidterapia.
5.a Dermato-venereorogía y enfermedades de las vías
urinarias.
6.a Oftalmo-oto-rino-laringología.
7.a Higiene naval, cultura física e inspección médi
ca del trabajo.
8.a Psiquiatría y Neurología con Medicina legal.
9.at Odontología y prótesis.
. Art. 26. Los ascensos en los distintos empleos se
harán por rigurosa antigüedad sin defectos y previo
cumplimiento de las condiciones reglamentarías siguien
tes
Para ascenso a Capitán, dos arios en el empleo y un
ario de prácticas de hospital, como mínimo.
Para ascenso a Comandante, tres años de embarco en
los empleos de Capitán y Teniente.
Para ascenso a Teniente coronel, haber prestado ser'-
vicio hospitalario o de clínica extrahospitalaria y dos
años de embarco en el empleo de Comandante.
Para ascenso a Coronel, dos arios de destino de plan
tilla de Teniente coronel.
Para ascenso a General, dos arios de destino de plan
tilla como Coronel, y de ellos un ario de hospital.
A los Comandantes y Capitanes que actualmente ocu
pan la primera mitad de la escala se les dispensará del
tiempo que les falte para completar las condiciones de
embarco aquí exigidas.
Art. 27. El servicio de los Hospitales de las
Bases
navales se establecerá distribuyendo los enfermos hospi
talizados- en cuatro Clínicas: Medicina, Cirugía, Derm a
te-venereología y enfermedades de las vías urinarias,
u
Oftalmo-oto-rino-laringología.
Los servicios de observación, convalecientes, el de
Generales, Jefes, Oficiales, Auxiliares, presos, y even
tualmente el de alienados, serán desempeñados por el
personal facultativo de la Clínica a quien corresponda
la enfermedad de que se trate.
Para el servicio, tanto hospitalario como de la Base
naval, existirán un Gabinete de Bacteriología y Análi
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sis, otro de Fisioterapia y Electrorradiología, y otro
de
Odontología y Prótesis dentaria; todos ellos con
el per
sonal auxiliar necesario.
Corno ampliación de las Clínicas hospitalarias se es
tablecerá una consulta pública, policlínica, a cargo de
los diversos médicos especialistas con destino en el Hos
pítal.
Art. 28. En cada Base Naval existirá un Jefe de los
Servicios Sanitarios y Presidente del Tribunal médico de
reconocimiento de enfermos e inútiles.
El Jefe de los Servicios Sanitarios será el Director del
Hospital, y no tendrá más auxiliares que los de este Es
tablecimiento, a cargo de los cuales estarán los recono
cimientos.
Las clínicas y los otros servicios hospitalarios serán
desempeñados por el personal que se especifique
en
plantilla.
Art. 29. Lo servicios sanitarios de los Arsenales com
prenderán la asistencia médico-quirúrgica del personal
de los mismos; la inspección sanitaria del trabajo; la fis
calización médica de la Maestranza militarizada; los ser
vicios de higiene y desinfección de la Base Naval y bu
ques; la inspección médica y vigilancia de la cultura fí
sica; la inspección y vigilancia sanitaria del abasteci
miento del agua potable; la dirección y verificación de
los métodos de depuración de la misma, y la inspección
sanitaria de los buques en construcción.
Art. 30. A las órdenes del Almirante de la Flota ha
brá un Jefe de Sanidad, que formará parte del Estado
Mayor de la misma.
Art. 31. Al Médico de dotación de todo buque le co
rresponden los siguientes cometidos: Asistencia faculta
tiva del personal; inspección de la higiene del trabajo a
bordo; organización de los servicios sanitarios, adies
trando al personal de los mismos para su mayor efica
cia, tanto en la práctica diaria como en combate o des
embarco.
Estudiar las condiciones higiénicas del buque y pro
poner las mejoras que deban introducirse. La inspección
médica de la cultura física y los reconocimientos perió
dicos de aptitud y demás cometidos que los Reglamentos
y la legislación establezcan.
Además de los partes reglamentarios, darl cuenta, por
el debido conducto, de las novedades sanitarias de impor
tancia al Jefe de Sanidad de la Escuadra, Base Naval o
Jefe de Servicios en el Ministerio de Marina.
Art. 32. Tanto en Madrid como en cada una de las
Bases Navales principales habrá un Grupo Quirúrgico,
del cual será Jefe el Médico encargado de la Enfermería
del Ministerio y los Jefes de las Clínicas de Cirugía de
los Hospitales de las Bases Navales.
A estos Grupos estará agregado el personal auxiliar
indispensable.
En la Escuela de Aeronáutica Naval, Aeródromos Y
Escuadras o Divisiones en maniobras y en todas aque
hlas ocasiones en que puedan presentarse traumatismos
de importancia, podrán instituirse eventualmente, y a
propuesta del Jefe de Servicios de Sanidad, Grupos
Qu'-
rúrgicos, con igual personal y normas que
los ante
mente designados.
Art. 33. En el Reglamento orgánico y en las plantillas
se fijarán los Centros con servicio médico y el personal
preciso para desenvolver los servicios que se señalan
al
Cuerpo de Sanidad en este decreto.
CAPITULO IV
SERVICIOS DE INTENDENCIA
Art. 34. El actual Cuerpo de Administración de la
Armada se llamará en lo sucesivo Cuerpo de Intendencia
de la Armada. Las funciones encomendadas a este Cuer
po, que se desarrollarán en un Reglamento orgánico,
serán:
1. Redacción y ajuste del presupuesto de la Marina
militar, así como su gestión durante el tiempo de su vi
gencia.
2. Informar y proponer resolución en todo lo relati
vo al señalamiento de cualquier clase de emolumentos
que correspondan a personal al servicio de la Armada;
la reclamación y pago de los mismos.
3. Informar en todo lo relativo al señalamiento de ha
beres pasivos del personal y sus familias.
4. La gestión de los servicios de subsistencias, ves
tuarió y transporte, cualquiera que sea el medio de lo
comoción.
5. La incoación, tramitación y propuesta de resolu
ción de los expedientes de prórroga, rescisión, nulidad,
incumplimiento, recursos de alzada y derivados de los
contratos aministrativos, así como los de multas a los
contratistas.
6. Tener destino cerca de los mandos, Centros, Jun
tas, Institutos, Arsenales y Establecimientos de la Ma
rina para el funcionamiento de los Servicios logísticos
administrativos.
7. Tener a su cargo las cajas y caudales de la Mari
na militar, bajo la inspección de los Jefes de los Centros
a que pertenezcan.
8. Embarcar en los buques de la Armada para el des
empeño de las funciones de Habilitados y servicios ad
ministrativos y como asesores administrativos de sus
Comandantes.
9. La representación, del Estado y el ejercicio de do
minio y de posesión de las propiedades de aquél que usu
fructúe el Ramo de Marina; en las cuestiones litigiosas
ante la Administración pública o ante los particulares, y
las gestiones de adquisición con los.Registros de la Pro
piedad y demás diligencias análogas de carácter repre
sentativo, subrogando su acción en los Abogados del Es
tado para la intervención en las actuaciones judiciales
ante los Tribunales ordinarios, previo informe de la Ase
soría Jurídica de Marina.
lo. El conocimiento de todos los asuntos de r.arácter
administrativo que se relacionen con los servicios de Tn
tendencia y el ejercicio de la Notaría militar 17 d'eTTIAS
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funciones que las leyes civiles asignan a los Comisarios
y Contadores de buques o fuerzas militares.
11. La requisición de víveres, materiales y presta
ción de servicios que fueren precisos y dispusieran las
Autoridades de Marina en determinados casos o circuns
tancias.
12. La incoación y sustanciación de los expedientes
gubernativos contra el personal a sus órdenes; la de los
que se instruyan de orden de las 'Autoridades militares
por deterioro, pérdida o inutilización de materiales o
efectos que el personal del Cuerpo tenga a su cargo, y
de los relativos a los mismos accidentes que ocurran en
cualquier material de la Marina con motivo de su trans
porte, así como la incoación y sustanciación de las dili
gencias de carácter administrativo que puedan trami
tarse corno previas a los procedimientos sometidos a la
jurisdicción del Tribunal de Cuentas, y las demás fun
ciones delegadas que dicho Alto Tribunal tenga a, bien
confiarle para el servicio de su especial y privativa ju
risdicción.
12. Dirigir, con arreglo a las instrucciones del man
do, todas las Factorías de Subsistencias, Comisarías de
Arsenales, de transporte y dernfis depedencias en que
se atienda a necesidades de este orden, así como llevar a
cabo las adquisiciones de material, que podrá contratar
directamente con los grandes centros de producción, o
en la forma que reglamentariamente se determine, y
ejercer directamente el mando militar del personal asig
nado a los diversos servicios del Cuerpo.
Art. 35. Serán asimismo funciones de este Cuerpo
todos los servicios de Contabilidad o de ordenación de
pagos, con el detalle siguiente:
a) La Ordenación de Pagos en el Ministerio de Ma
rina, en delegación del Ministerio de Hacienda.
-b) La centralizacien de toda la contabilidad de los
distintos servicios para la formación de las convenientes
estadísticas.
cl La contabilidad que origine la administración 37
custodia de las propiedades de la Marina de guerra.
d) La redacción del inventario general de la Ma
rina.
e) La contabilidad técnica de los servicios que admi
nistre directamente en los buques, Arsenales, Parques,
etcétera, y la económica de caudales y efectos.
fl La formación y rendición al Tribunal de Cuentas
de las de presupuestos, consignaciones y gastos p-1.-
blicos.
g). Para el ejercicio de sus funciones, el Cuerpo de
Tntendencia de la _Armada se ajustará a las órdenes que
reciba del. Ministro o Subsecretario del Ramo y de las
Autoridades militares, cumpliendo en cada caso lo pre
ceptuado en las leyes de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, y .en .las demás disposiciPnes vi
gentes de carácter general.
Art. 26. Los organismos y Centres que deberán exis
tir para el desarrollo de 1.os. servicios encomendados, a
este Cuerpo son los siguientes:
A) En el Ministerio de Marina:
Una Jefatura de Servicios, desempeñada por el Gene
ral de intendencia de la Armada, que tendrá a su car
go todos los servicios centrales, por medio de los Nego
ciados que determine el Reglamento orgánico del
Cuerpo.
Una Ordenación de Pagos, que será al mismo tiempo
Sección de Contabilidad, desempeñada por un Coronel de
Intendencia de • la Armada. Constará de los Negociados
que especifique dicho Reglamento.
. Las Habilitaciones que establezca, el expresado Regla
mento para el pago de los haberes de todo el personal
del Ministerio, de los gastos de adquisición de material
y del servicio de giros y situaciones de fondos en Espa
ña y en el Extranjero.
B) En cada Base Naval:
Una Intendencia y Ordenación de Pagos, cuyo titular
será el Jefe-de los Servicios de la Administración eco
nómica de la misma, y cuyas funciones y dependencias
se especificarán en el Reglamento.
C) En los Arsenales:
Una Jefatura de los Servicios Económicos, que desem
peñará su misión, y tendrá los Negociados que detalle el
Reglamento y el personal señalado en plantilla.
D) A las órdenes del Almirante de la flota existirá
un Jefe de Intendencia, que lo será de todos los Servi-,
(ios Económicos, y centralizará la contabilidad de sus
buques. Será, además, Secretario y asesor administrati
vo del Almirante.
E) Buques sueltos:
En los mandados por Capitán de Navío habrá un Jefe
que, con el título de Comisario, tendrá a su cargo los
servicios de Intendencia y Contabilidad, los pagos de
personal y material y las funciones económico-ad-minis
trativas que hoy desempeñan los terceros Comandantes.
Dejará, en cambio, de desempeñar las funciones fiscales,
que corresponden exclusivamente al servicio privado y
móvil del Cuerpo de Intervención Civil. El Comisario
del buque será, además, el asesor administrativo de su
Comandante.
En los buques mandados por Jefe de categoria de.Ca
pitán de Fragata o de Corbeta deberá existir un'Oficial
del Cuerpo de Tntendencia, encargado de toda la gestión
económica, en sus distintos aspectos, en la forma antes
expresada para los buques mandados por Capitán de
Navío.
Los buques de pequeño porte, torpederos, • submari
nos, guardapescas, etc., se agruparán en la forma que se
disponga, encargándose de la contabilidad y gestión eco
nómica de cada grupo un Oficial de Intendencia.
Cuando se destaque alguno de aquellos buques, dicho
funcionario ser,á sustituícto por el Oficial del' Cuerpo Ge
neral de la Armada que designe el Jefe del grupo.
F) Escuelas, Establecimientos científicos, Comisiones
de Marina en el Extranjero y demás Centros indepen
dientes:
En los que se disponga existirá un Jefe u Oficial del
Cuerpo de, Intendencia, con la misma misión que los de
los bifques, salvo la modalidad especial de cada Centro.
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U) Provincias marítimas:
En tanto subsista su actual organización, habrá en
las que se designe por plantilla un Oficial de Intenden
cia de la Armada, encargado de su peculiar cometido.
Art. 37.. Las, condiciones necesarias para el ascenso
serán ,además de las reglamentarias de dos arios de des
tino en cada empleo, tres arios de embarco en buques en
tercera como Oficial para el ascenso a Jefe, y dos años
en el empleo de Comandante para el ascenso a Teniente
Coronel.
Art. 38. El ingreso en el Cuerpo se verificará por
oposición, en las condiciones que se determinen. Los es
tudios se efectuarán en una Sección de la Escuela Naval
Unica, con su Jefe de estudios y el profesorado especial
que sea necesario. Se reservará un tanto por ciento de
las plazas para ser cubiertas con personal procedente de
los Cuerpos Auxiliares.
Art. 39. A los que en la fecha de entrar en vigor
este decreto se encuentren en la primera mitad de los
escalafones de Comandantes y Capitanes podrá dispen
sárseles del tiempo que les falte para completar las con
diciones de embarco que se especifican en el artículo 37.
CAPITULO V
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
4oft`s41..
Art. 40. El Cuerpo Jurídico de la Armada tiene por
objeto ejercer la jurisdicción de, Marina que no sea de
carácter gubernativo o administrativo, cuyo ejercicio co
rresponda a las Autoridades militares de la misma, las
funciones judiciales inherentes a esta jurisdicción, así
como asesorar a las Autoridades militares de la Armada.
Con tal objeto, el personal del Cuerpo prestará servicio
en el Ministerio de Marina en la Auditoría, en el Tribu
nal Supremo, en el Consejo directivo de las órdenes mi
litares de San Fernando y San Herrnenegildo y en la
Escuadra y Bases Navales, con arreglo a lo que deter
mine el Reglamento orgánico del Cuerpo y las plantillas
correspondientes.
Art. 41. El Ministerio Fiscal estará desempeñado por
los Jefes del Cuerpo de la categoría que determinen las
plantillas de destinos, y en sus funciones judiciales de
penderán directamente del Fiscal General de la Repú
blica.
Para intervenir diligencias y asistir a Consejos de
guerra ordinarios y Tribunales marítimos podrá delegar
sus funciones en los Jefes y Oficiales que presten servi
cio a sus órdenes en los destinados en las Bases Nava
les .y Escuadra; . en estos últimos casos previa autoriza
ción del Jefe de la Jurisdicción de Marina.
En cada uno de los Estados Mayores se destinará un
Teniente Auditor como medio de enlace de la Auditoría.
Art. 42. Ejercerá la Jurisdicción un Ministro Toga
do, en activo, mientras exista, y, en su defecto, en si
tuación de reserva. En casos de ausencias e incompati
bilidades será sustituido por el General Auditor.
Cuando no existan en situación activa ni de reserva
Ministros Togados ejercerá la Jurisdicción el General
Auditor.
Art. 43. La Sección de Justicia y la Asesoría del Mi
nisterio de Marina será desempeñada por el General Au
ditor, y, en su defecto, por un Coronel Auditor.
Art.44. En los Tribunales marítimos a que se re
fiere la base octava de las aprobadas por decreto de 20
de mayo último, prestará servicio el personal del Cuer
po Jurídico que determinen las plantillas de destinos
para integrarlos y para desempeñar las funciones de or
den técnico-jurídico que correspondan a estos Tribu
nales.
Art. 45. En el Centro competente para el estudio de
los expedientes que se proponga el pase a la reserva o re
tiro del personal de la Armada, así corno el derecho a
pensión a sus familias, prestará servicio el número de
Jefes y Oficiales que se determinen en las plantillas de
destino.
Art. 46. Los Oficiales que ingresen en el Cuerpo, an
tes de comenzar a prestar servicio recibirán en la Es
cuela Naval y en los buques de la Escuadra, por medio
de conferencias, la instrucción indispensable para el me
jor desempeño de los servicios encomendados al Cuerpo
jurídico en la forma que se determine.
Art. 47. El ingreso en el mismo será por oposición
entre Licenciados o Doctores en Derecho, con arreglo a
las normas y programas que se fijen en las convocato
rias.
Art. 48. El Cuerpo, para el ejercicio de sus funcio
nes, se regirá por su Reglamento orgánico.
CAPITULO VI
.DERVICIOS TÉCNICO-INDUSTRIALES DE INGENIERÍA NAVAL
Art. 49. Sus cometidos serán los siguientes:
1.0 I,a dirección de carenas y reparaciones del mate
rial existente, cuando se efectúe por administración, en
lo referente a cascos, maquinaria de todas clases y acce
sorios correspondientes, y la consecuente dirección de
fábricas y talleres. Cuando las obras referidas se efec
túen por la industria privada corresponderá a este Ser
vicio-la inspección o dirección de las mismas, según los
casos.
90 Verificar las inspeccicnes que se ordenen.
3•0 Proyectar y dirigir el salvamento de los buques de
la Armada.
'
4•0 Dirigir y organizar la movilización industrial de
los Arsenales y Factorías Navales, bajo la inspección del
mando militar.
,5.° Inspeccionar la fabricación del material eléctrico
radiotelegráfico y de torpedos automóviles que necesite
la Marina.
6.° Tendrá a su cargo todo lo referente a la organi
zación y desarrollo de los cometidos anteriormente ex
presados; de los que radiquen en el litoral, tanto en las
Bases Navales como en inspecciones de fabricación del
material que e elabore, repare o instale por la industria
privada', las comisiones que pueda haber en el Extran
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jero y demás cometidos anexos a este Servicio, así como
también, en el caso de que con cargo al presupuesto de
Marina se ralizaren construcciones navales, efectuará la
redacción de sus proyectos y anteproyectos.
Con objeto de llevar a la fabricación y preparación
del material la experiencia adquirida en la práctica, se
destinará a las órdenes del Jefe de este Servicio el nú
mero necesario de Jefes y Oficiales especializados en las
ramas correspondientes, cualquiera que sea el Cuerpo a
Que pertenezcan.
El actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada se ex
tinguirá con las plantillas que se fijen, y desempeñará
los destinos de este Servicio a que alcance su personal.
Cuando éste no sea suficiente, el Ministro convocará con
curso entre los Ingenieros Navales civiles, que queda
rán sujetos a las leyes militares mientras presten ser
vicio en la Marina.
Un Reglamento orgánico detallará las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de este Servicio, así
como para el reclutamiento y formación del personal
que de él dependa. Su autonomía será la mayor posible
dentro de las directivas generales que inspiran este de
creto.
CAPITULO VII
SERVICIO TÉCNICO-INDUSTRIAL DE «ARTILLERÍA NAVAL
Art. 50. Sus cometidos serán los siguientes:
1.0 El estudio e inspección del material de artillería
v dirección de tiro que necesite la Marina.
2.° La inspección, reconocimiento y pruebas de los
materiales que se adquieran para la industria privada.
3•0 El estudio de cualquier modificación en el mate
rial en servicio, tanto a bordo como en tierra, así como
sus pequeñas reparaciones.
4•0 La dirección de los siguientes servicios:
Talleres de reparación; cargas de proyectiles; con
fección de cargas de pólvora; fabricación de artificios;
polvorines; los servicios de guerra química, en lo refe
rente a preparación y adquisición del material, así como
también la inspección y pruebas del material que se ad
quiera de la industria privada.
5•0 Los laboratorios, baterías de experiencias y de
más Centros dedicados al estudio de los materiales cita
dos y a su perfeccionamiento.
6.° Inspecciones de fabricación de material que se
elabore, repare e instale por la industria privada; las
comisiones que pueda haber en el Extranjero y los Cen
tros de experiencias existentes.
Con objeto de llevar a la fabricación y preparación del
material la experiencia adquirida en la práctica se des
tinará a las órdenes del Jefe de este Servicio el número
necesario de Jefes y Oficiales especializados en las ramas
correspondientes.
El actual Cuerpo de Artillería de la Armada se extin
guirá con las plantillas que se fijen, y desempeñará los
destinos de este Servicio a que alcance su personal.
Se ampliar,á la especialidad de Tiro del Cuerpo Gene
ral de la Armada para el desempeño de estos Servicios.
Si las necesidades del servicio lo requiriese para de
terminados cometidos industriales ,se procederá a con
cursar entre el personal civil especializado el número
de plazas necesarias, y este personal prestará servicio
en Marina en las condiciones que se señale.
Un Reglamento orgánico detallará las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de este servicio, así
como para el reclutamiento y formación del personal
que de ella dependa. Su autonomía será la mayor posi
ble dentro de las directivas generales que inspiran este
decreto.
-
CAPITÚLO VIII
INFANTERIA DE MARINA
Art. 51. El Cuerpo de Infantería de Marina se declara
a extinguir, con la plantilla que se fije. Los servicios ac
tualmente encomendados a este Cuerpo se cubrirán con
marinería seleccionada a su ingreso en el servicio, al man
do de Oficiales del Cuerpo General, que tendrán en estos
destinos la mayor estabilidad posible. Estos servicios con
tinuarán en su forma actual en tanto no se proceda a la
sustitución, cuyos detalles orgánicos se prevendrán me
diante la reglamentación oportuna.
CAPITULO, IX
SERVICIOS ECLESIÁSTICOS
Art. 52. El 'Cuerpo Eclesiástico de la Armada se de
clara a extinguir en la plantilla que se fije. Cuando los
su-vicios que queden a cargo de éste no puedan cubrirse
icon el personal restante de la plantilla, se contratará. el
número necesario de sacerdotes, que temporalmente pasa
rán al servicio de la Armada.
CAPITULO X
SERVICIOS DE FARMACIA
Art. 53. La Sección de Farmacia del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada se declara a extinguir con la plantilla
que se le fije. Cuando sea necesario se contratará perso
nal civil para cubrir este servicio.
ARTÍCULOS ADICIONALES
Primero. Todo lo referente al reclutamiento e instruc
ción del personal de Oficiales, Clases y marinería será
objeto de disposiciones que regulen y detallen la organiza
ción más conveniente.
Segundo. Se dictarán disposiciones para regular los
ascensos del personal de todas las clases y categorías, fun
damentándolas en el principio general de la antigüedad,
sin defecto.
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Tercero.
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Se dictarán disposiciones relativas al reclu
tamiento y reemplazo de la marinería, con tendencia al
servicio voluntario indispensable para armonizar la re
ducción (lel tiempo de permanencia en activo, con los im
perativos derivados de la índole especial del servicio en la
Marina Militar.
Cuarto. La Escuela Naval, que seguirá, radicando en
la Basé naval qUe se determinó por la ley de 1908, SC
conv n-tirá en una Escuela única, en la que habrá Seccio
nes para que en ellas cursen sus estudios los que hayan
,de formar los Cuerpos de Intendencia y el de Maquinistas.
También se crearán en ella las correspondientes a los de
in4s Cuerpos patentados que hayan de cursar o ampliar
estudios.
El ingreso en los Cuerpos General y de Maquinistas se
,verificará por libre oposición y en la convocatoria de in
greso, que será común, se señalará el número de plazas
que se acuerde para cada uno de los Cuerpos, diferencián
dose la oposición en las asignaturas de aplicación a cada
carrera. Los estudios se harán dentro de la Escuela, te
;Metido las clases comunes que sea posible. Los empleos
en el Cuerpo de Maquinistas serán los siguientes:
Alférez de Navío Maquinista.
Teniente de Navío Maquinista.
Capitán de Corbeta Maquinista.
Capitán de Fragata Maquinista.
Capitán de Navío Maquinista.
No habrá más que un escalafón para los dos Cuerpos,
Pero se fijará en él el personal que corresponde al Cuerpo
General v al de 'Maquinistas, verificándose los ascensos
por antigüedad, sin defecto, a medida que existan vacan
tes ,en cada una de las Secciones de la plantilla común.
Al ascender a Contralmirantes, unos y otros tendrán la
misma denominación, pero solamente podrán desempeñar
destinos correspondientes a los cometidos de cada cual.
Se dará ingreso en el Cuerpo General, y en las condi
ciones que se determinen, a los Auxiliares de nueva crea
ción, excepto a los de Sanidad y Auxiliares de oficinas y
Archivos.
Se crea también la Escuela única de marinería, en la
qu ingresarán por concurso inscriptos de Marina me
diante Solicitud, y un examen de suficiencia; en ella cur
arán estudios que serán la base de la carrera de Auxi
iares navales. Se determinará en el Reglamento de esta
Escuela los estudios de ampliación precisos para en su día
ingresar los Auxiliares en las escalas facultativas.
Los Practicantes y Auxiliares de oficinas y Archivos
tendrán ingreso en la carrera por oposición libre.
Quinto. Los Cuerpos que se declaran a extinguir ten
drán las plantillas provisionales que se determinen, pu
diendo el personal sobrante acogerse a los beneficios de los
decretos de 23 de junio y 9 de julio corriente, sin limita
ción (le arios de servicio, y dentro de un plazo de veinte
(lías, contados a partir de la publicación de este decreto.
El personal que no ocupe destino de olantilla quedará en
la situación de disponible forzoso.
Sexto. Las edades para el pase a la Escala de re
serva y retiro para el personal de todos los Cuerpos pa
tentados serán las mismas que rijan para el del Cuerpo
General de la Armada.
Séptimo. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a los preceptos de este decreto.
Octavo. Los preceptos de este decreto entrarán en vi
gor inniediatamente, quedando el Ministro de Marina auto
rizado a establecerlos, dentro de los créditos consignados
en Presupuesto.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Mientras existan en la Escala activa Oficia
les Generales de categoría equivalente a la de Vicealmi
rante, la conservarán con todos sus derechos hasta su amor
tización total. El Gobierno puede nombrarlos para ejer
cer los mismos destinos asignados a la categoría inmediata
inferior.
Segundo. El Cuerpo de Intendencia seguirá realizando'
las funciones de intervención que hoy tiene asignadas el
Cuerpo de Administración, en tanto no se organice en
Marina el Cuerpo de Intervención Civil.
Dado en Madrid a diez de julio de mil novecientos
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la Repúb)ica.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
==ti=
ORDENES
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Por cumplir en 27 del corriente mes la edad prefijada
para el pase a situacinó de reserva el Capitán de Navío
D. Jesús María Aguiar y Jáudenes, dispone que el citado
Jefe cause baja en dicha fecha en. la situación de actividad
y alta en la de reserva, con el haber pasivo con que sea
clasificado.
17 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capan General del Departamento de Ferrol e Intenden
te General de Marina.
CASARES QuIROGA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra, en la que manifiesta
que por haber sido baja al Hospital de Marina de Ferrol
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el 29 de mayo último el Auxiliar primero del Cuerpo deAuxiliares de Oficinas D. José Santana Martínez, de la
dotación del crucero República, y Siendo necesarios sus ser
vicios, ha dispuesto embarque en dicho buque el d igual
empleo D. Antonio López Rugero, por haber sido ya embarcado otro Auxiliar en el crucero Méndez Núñez para
el que había sido éste nombrado, el Gobierno provisional
de la República, de conformidad con lo informado por laSección de Personal de este Ministrerio ha tenido a bien
aprobar la .determinación tomada por el Comandante Ge
neral de la Escuadra y disponer el desembarco del crucero
República del Auxiliar primero D. José Santana Martínez,
con destino al Departamento de Ferrol.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, io de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Ferrol, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••■■••■
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Se nombra Ayudante personal del Vicealmirante don
Adolfo Suances Carpegna, Capitán General del Departa
mento de Ferrol, al Comandante de Infantería de Marina
D. Severo Martín Rodríguez.
17 de julio de 1931.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General de Marina e Interventor Central (tel
Ministerio.
Señores...
= =o=
CASARES QuIROGA.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Accedimdo a lo propuesto por el Coman
dante del buque-escuela Juan. Sebastián de Elcano, el Go
bierno _provisional de la República ha tenido a bien dis
poner que el Capitán Médico de la Armada D. Vicente
Espinosa Sotelo* desembarque por cumplido de condiciones
en 30 del presente mes, siendo relevado en. el destino que
cesa por el Oficial médico de igual empleo D. Antonio
Ramos Martínez, qué se hallaba embarcado en el men
cionado buque-escuela con carácter de interinidad.
Madrid, 16 de julio de 193r.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección d Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente G;meral
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Concede al Capitán Médico de la Armada D. Vicente
Espinosa Sotelo dos meses de licencia reglamentaria para
Ferrol, que empezará a disfrutar al desembarcar del bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano, percibiendo dicho
Oficial sus haberes durante el tiempo de licencia por la
Habilitación General de aquel Departamento.
16 de julio de 1931.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor .Central del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
se ha servicio desestimar la instancia del Auditor de Es
cuadra D. José de Gandarillas y Estrada en súplica de que
se le • anote en su hoja de servicios el tiempo que perma
neció en las situaciones de inscrito disponible y de reserva,
Por constar ya en su expediente personal los datos cuya
anotación interesa.
Madrid, 15 de julio de i931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo Jurídico y CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el Auditor de
Escuadra D. Tirso de Molina y de la Cámara solicita que
se le abonen ocho años de carrera para poder completar
los veinte de servicios efectivos que se requieren en el
decreto de 23 de junio último para obtener la situación
de retiro con el mismo haber que disfruta actualmente, y
tniendo en cuenta que la orden de 30 de noviembre de
1918 declara inconvenientes las instancias en que se so
licitan beneficios no puntualizados en las leyes, reglamen
tos y demás disposiciones en vigor ; que lo prevenido en
esta orden fué recordado por la de 13 de julio de 1929,
y que el artículo segundo del decreto de 23 de junio últi
mo determina que para optar al beneficio excepcional de
retiro con todo el sueldo que actualmente se disfruta es
condición esencial la de acreditar veinte años de servicios
efectivos, sin abonos, lo que evidencia que no se ha que
rido otorgar el referido beneficio a quienes no acrediten
tal requisito, el Gobierno provisional de la República hatenido a bien desestimar la instancia de D. Tirso de Mo
lina y de la Cámara.
Madrid, 15 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo jurídico y Almi
rant de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
==_-0=_ ~cm
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de las instancias de los Or
denanzas de semáforos de la Armada José Rubio Sánchez
y Juan Riquelme Ferrer, que prestan sus serviciós en el
semáforo de cabo Bajolí y vigía de Torret, respectiva
mente, en las que solicitan permuta de sus actuales des
4,
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tinos, el Gobierno provisiónal de la República, de con
formidad con lo informado por la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias 'Marítimas, ha tenido a
bien acceder a ello, siendo de cuenta de los interesados los
gastos del traslado.
120 que comunico a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 13 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.. *Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitán General del Departamento de
Cartagena y Corilandante de Marina de Menorca.
Señores...
Industrias de mar.
• Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la." instancia 'elevada por D. Juan Coello Pérez, quien
como Presidente det Pósito de -Pescadores de San Fernan
do solicita la derogación de la real orden de 7' de agosto
ch; 1925, y, eni su consecuencia, que se prohiba la pesca
con artes de cerco en la zona situada al Oeste de cabo Tra
falgar, y teniendo en cuenta lo informado por la Junta
provincial de,Pesca de la provincia marítima de Cádiz so
bte los perjuicios que ocasionaría a la industria conser
vera y al personal empleado en ella la prohibición abso
luta de la pesca con los indicados artes, el Gobierno pro
visional de la República, de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, ha tenido a bien disponer que la pesca con ar
tes de cerco en la zona que comprende la provincia marí
lima de Cádiz al Oeste del cabo Trafalgar se autorice con
sujeción a las siguientes reglas:
La Las embarcaciones con artes de cerco no podrán
efectuar la pesca a distancia menor de tres millas de la
costa.
2.a Cuando se dediquen a la pesca de la caballa y con
el fin de que no puedan estorbarse las embarcaciones que
utilizan aparejos de anzuelo y las que emplean artes de
cerco, no podrán éstas emprender las faenas de pesca a
menor distancia de quinientos metros de cualquier otra
de las primeras que esté fondeada y dedicada a la pesca.
Igualmente las que se dediquen a la pesca con anzuelo no
podrán fondear a menos de quinientos metros de otra que
se halle pescando con arte de cerco ; y
3.a Las embarcaciones que se dediquen a la pesca con
la misma clase de arte deberán guardarse entre sí una
distancia prudencial para no quitarse la pesca unas a otras
•al enguadarla.
Madrid, 13 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Directores locales de Navegación y Pes
ca de Cádiz.
- -
Navegación.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de
Navegación, Pesca e Industrias
, Marítimas, el Gobierno
provisional de la República se ha servido disponer que el
Cuadro Indicador del personal técnico de cubierta y máquinas contenido en la Real orden de 13 de febrero úl
timo sea ampliado indicándose al final de cada inciso el
personal mínimo subalterno que deben llevar los buquesdedicados a la navegación de cabotaje nacional, para cuya
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determinación se ha tenido en cuenta no sólo el necesario
para los turnos de guardia, según las travesías que efec
túen, sino también.-procurando que constituyan el número
suficiente para las maniobras precisas• para la seguridad
del buque.
A tal *objeto, al final de los correspondientes incisos de
berá añadirse lo siguiente en relación con el personal su
balterno:
a) En el primer ,caso tres timoneles y tres mozos; en
el segundo caso tres timoneles y dos mozos ; en. el tercer
caso dos timoneles y dos mozos.
b) Tres timoneles y tres mozos.
c) Dos timoneles y dos mozos.
d) Tres timoneles y dos mozos.
e) Dos timoneles y dos mozos.
11) Dos timoneles y dos mozos eh travesías mayores de
150. millas o dos timoneles y un mozo cuando la travesía
sea menor.
.Dos .timoneles v un mozo en todos los. casos.
-
Respecto a los buques de- vela se dificulta determinar en
concreto el personal subalterno que deben llevar, ya que
no puede precisarse el tiempo' que han de invertir en la
travesía y que, además, su número ha de depender de la
- clase de-aparejo que lleven.
Lo Clac comunico a V. E. para su conocimiento y efec
...
tos.—Madrid, 13 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y- Directores 'locales de Navegación.
Senores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
a propuesta de la Dirección General de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas y de conformidad con lo infor
mado por la Dirección General, ha tenido a bien conceder
un crédito de mil (1.000) pesetas, con cargo al capítulo 13,
artículo 4.°, concepto "Imprevistos del material", del vi
gente presupuesto, para la adquisición de ostras madres,
pago de jornales para instalación decolectores, obras y
reparaciones *en lugares adecuados de la costa de Santan
der, con objeto de hacer leves ensayos •preliminares de
Ostricultura; debiendo ser justificados los gastos con los
recibos o facturas correspondientes autorizados aquéllos
y éstas por el funcionario de Marina que intervenga en el
asunto.
Madrid, 13 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca 'e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor -de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA. PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta correspondiente al concurso del mes de marzo
último.
(Rectificación).
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 y regla 12 de las dís
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posiciones complementarias insertas en la Gaceta del día
3 de enero último ; y terminado el plazo de admisión de
reclamaciones conttra la propuesta publicada en 12 de
mayo último Gaceta núm. 132), se declara firme y de
finitiva dicha propuesta ; teniendo en cuenta las alteracio
nes que a continuación se relacionan :
Diputación provincial de Avila.
157. Peón caminero.—Queda pendiente la adjudicación.
(Véase nota cuarta al final).
158. Peón caminero.—Queda pendiente de adjudica
ción, por reclamar el destino anterior. (Véase nota cuarta
al final).
Diputación provincial de Badajoz.
.162. Enfermero del Hospital.—Queda rectificado el
tiempo de servicio del propuesto en el sentido de quedar
clasificado con cinco años y dos días.
163. Portero de la Diputación.—Queda pendiente la
adjudicación. (Véase. nota cuarta al final).
Provincia de Coruña.
Ayuntamiento de la Coruña.
219. Mozo dél Laboratorio Municipal.—Queda pen
diente la adjudicación. (Véase nota cuarta al final).
Provincia de Logrono.
Ayuntamiento de Logroño.
248. Recaudador de Consumos.—Queda pendiente la
adjudicación.- ..Véase nota cuarta al final).
249. Fiel,_ de Consumos.—Queda pendiente la adj uc..1i
cación, por lo que respecta al soldado Pascual Moisés
Díaz. (Véase nota cuarta al final).
250. Vigilante de Consumos.—Quedan pendientes las
deciaraciones de plazas desiertas referentes a las cuatro
últimas de dichos destinos hasta que se resuelvan las re
clamaciones ; asimismo las adjudicaciones a los soldados
Antonio Pinto y Julio Martínez. (Véase nota cuarta al
final).
260. Carretero de limpieza.—Queda pendiente la ad
judicación al soldado Zoilo Martínez Rodríguez, por re
clamar éste contra una plaza declarada desierta en el des
tino señalado con el número 268 y otra de las también de
siertas del 250.
268.—Guarda de jardines.—Queda pendiente la decla
ración de desierta en una de sus plazas hasta que se re
suelva reclamaciones presentadas.
69. Bombero.—Queda pendiente la segunda plaza de-71
bombero que debió declararse desierta en la propuesta
provisional.
Marruecos.
Ayuntamiento de Melilla.
353. Guardia urbano municipal.—Soldado Juan García
Maldonado, con 1-5-7 de servicio (vecino). Queda sin
efecto 1a adjudicación al soldado Santiago Mig,uélez
González, por no acreditar dos arios de residencia en la
localidad.
NoTAs.—La Las clases que con arreglo a esta rectifi
cación resulten propuestas con carácter definitivo, tendrán
presente que a partir del día 30 del mes actual deberán
presentarse a tomar posesión del mismo, hayan o no reci
bido la credencial (no siendo excusa esta última circuns
tancia), y que el plazo posesorio termina para los destinos
en la Península el día 23 del próximo mes de julio ; y para
los adjudicados en Africa, Baleares y Canarias el día 7
del mes de agosto próximo, sin perjuicio de lo que pre
vienen los artículos (4, 65 y 66 del vigente Reglamento de
6 de febrero de 1928 Gaceta núm. 40).
2." Los individuos :1 los que se les haya adjudicado
destino, tomen o no posesión, no podrán solicitar otra en
el plazo de dos años, a partir de esta fecha, salvo los des
tinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán concu
rrir sin limitación de tiempo.
3." Los individuos propuestos, al tomar posesión de
sus destinos, deberán presentar el certificado de anteceden
tes penales.
4.a Los destinos que figuran pendientes de adjudica
ción, no se adjudicarán definitivamente hasta que se re
suelvan las reclamaciones presentadas contra los designa
dos provisionalente para los expresados destinos.
Se desestiman las instancias de reclamación siguientes :
Provincia de Avda.
Porque el soldado propuesto para el destino a que se
refiere tiene sobre el reclamante la pr-ferencia de herido
en campaña, que se antepone a la de interinidad :
Avelino Herranz Jiménez y Eusebio "Muñoz Jiménez.
Provincia de Badajoz.
Porque el propuesto contra quien recurre se halla in
cluido en el sexto grupo de clasificación ; mientras que el
reclamante lo está al final de 'dicho grupo. por pertenect:y
al servicio reducido en filas :
Fernando Guisado Miranda.
Porque perteneciendo al mismo grupo de clasificación
que el soldada contra quien recurre nu es como éste, ve
cino de la misma localidad :
Santo. Ruiz
•
Calero y Moreno.
Porque a su papeleta de petición no acompañó la póliza
reglamentaria :
Juan Mogio Ferrera.
Porque la clase propuesta del mismo grupo de clasifica
ción que el reclamante es herido en campaña y con ma
yor tiempo de servicio :
José Parra Cruz.
Porque la clase propuesta para el destino contra quien
recurre es herido en campaña y con mayor tiempo de
servicio:
Julián García de León Lopera.
Porque el. propuesto para el destino a que se rehere es
natural y vecino de la localidad, desempeñando el cargo
interinamente :
Desiderio Balsera Ganarlo, Alfonso Gómez Méndez y
José Naranjo Almeida.
Por observar mala conducta, según consta en la pro
puesta formalizada por el Ayuntamiento de Villafranca de
los Barros :
Antonio Gallarín Cadenas.
Provincia de Barcelona.
Porque la clase propuesta para el destino a que ,se re
fiere es cabo en lugar de soldado como el recurrente, -y
como éste, también herido en campaña :
Manuel Avilés de Jesús.
Provincia de Cáceres.
Por no proceder se consigne en la propuesta de su des
tino el certificado que menciona, el cual sirve únicamente
para solicitar destinos de tercera categoría, cuyo docu
mento no figura en su expediente personal :
Manuel Polo Lapo.
Por que la preferencia de interinidad se entiende den
tro de cada categoría y el propuesto es cabo :
Reyes, Acedo Martín.
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Provincia de Castellón.
Porque se recibió su petición después del plazo regla
mentario:
Peregrín Portolés Fornals.
Porque los propuestos a que se refiere, dentro del sexto
grupo como el reclamante, son interinos en su mayor par
te, y otros naturales y vecinos o vecinos de la localidad,
no sirviendo nada más que para solicitar destinos de se
gunda categoría el certificado a que alude :
León Isaac de la Concepción.
Provincia de Guadalajara.
Porque el soldado contra quien reclama tiene sobre el
interesado la preferencia de interinidad :
Manuel Hernández Cascajero.
Porque al no ser apto para el empleo inmediato pasa
al mismo grupo que el propuesto, el cual desempeña el
cargo interinamente :
Gabriel Frutos López.
Provincia de Logr,orio.
Porque uno de los propuestos es un cabo del quintc
grupo, y los restantes del sexto, con preferencia de inte
rinidad:
Juan Martínez Ruiz.
Por carecer de fundamento su reclamación :
Salvador Barrasa Bastida.
Porque los propuestos contra quien recurre, con menos
tiempo de servicio que el reclamante, son de su mismo
grupo, unos clases y otros soldados, con preferencias de
interinos en sus cargos :
Fernando Almida Calleja.
Porque carece de fundamento su reclamación, habiendo
sido adjudicado los destinos que menciona a otros aspi
reclamante :rantes con mayores méritos que el
Silvestre Ruiz de la Hermosa.
Porque en esta junta no se ha recibido la petición a
(Inc s'_t refiere; -debiendo dirigirse al Ayuntamiento de
Logroño sobre el particular :
Juan Alaudi Palau.
Porque a los propuestos con menos servicios que el re
clamante dentro del mismo grupo les favorece la prefe
rencia de interino en sus cargos, siendo uno de ellos cabo
e incluido en el quinto grupo de clasificación.
Luis Collado Heredia.
Porque los propuestos para los destinos a que se refiere,
perteneciendo al sexto grupo como el reclamante, desem
peñan el cargo interinamente :
Marcelino García Martínez.
Porque los propuestos a quienes. se refiere son en su
mayoría clases y soldados que dentro del sexto grupo tie
nen la preferencia de interinidad, y algunos naturales y
vecinos, o bien de mayor categoría que el recurrente :
Braulio Robles Aragón.
Porque el propuesto es un cabo del mismo grupo que
el reclamante, pero con la preferencia de naturaleza v ve
cindad:
Basilio Montalvo Medran°.
Porque dos de los tres propuestos que cita tienen ma
yor servicio que el reclamante y además son interinos en
sus cargos, y el otro es también interino con el certificado
de aptitud física reglamentario :
Gerardo Miguel Esquivel.
Porque los propuestos contra quienes recurre son clases
y soldados en su mayoría pertenecientes al sexto grupo
como el interesado, pero con la preferencia de interinidad
_
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en ls mismos, y otros son clases con más tiempo de ser
vicio que el interesado :
José Pérez Berges.
Provincia de Madrid.
Por no concordar el número del destino a que se refiere
.
con las plazas expresadas en el contenido de su
instancia:
Marcos Pérez Bernal.
Porque uno de los propuestos es natural de la localidad
y tiene mayor categoría que el reclamante. Y el otro
está
incluido en el mismo grupo que el intertesado, siendo ve
cino de la localidad. (Se hace presente que los certificados
de segunda y tercera categoría no son objeto de preferen
cia de ninguna clase):
Julio Aliseda Casado.
Provi)1cia de Salaintanca.
Porque el soldado contra quien reclama se halla incluido
en el sexto grupo como el recurrente, pero con preferen
cia de interinidad :
Evaristo Hernández García.
Provincia de Santander.
Por carecer d derecho al destino que pretende, debido
a que suscribió su papeleta de petición fuera del plazo re
glamentario :
Manuel Campos San Martín.
Provincia de Toledo.
Porque dejó de presentar ante el Ayuntamiento .respec
tivo el certificado de tercera categoría exigido en el anun
cio del destinó a que se refiere:
Sotero Martín López.
Porque resultaron fuera de concurso al carecer de apti
tud para el destino a que alude, que es de tercera categoría :
Gregorio Olmedo Martín y Juan Jara Castro.
Marruecos
Porque dejó de presentar su certificado de aptitud para
destinos de segunda categoría que exige el anuncio de la
vacante, según consta en la propuesta provisional del
Ayuntamiento de Melilla :
Bernabé Valderrama Ruiz.
Por no ser objeto de preferencia alguna su aptitud para
destinos de segunda categoría entre los propuestos contra
quienes recurre, los cuales alcanzan mayor tiempo de ser
vicio que el reclamante :
Juan Morales Sánchez.
Porque no ha interesado su resumen de servicio, según
manifiesta el Coronel del Regimiento Infantería de Melilla:
Pedro Salas Granado.
Madrid, 20 de junio de 1931. El Presidente accidental,
Juan T'al-eras.
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA..—PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso 'extraorinario del mes de mayo de 1931.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provi
sional de opositores a plazas de Auxiliares del Ayunta
miento de Chamartín de la Rosa (Madrid), publicada en
la Gaceta del día 16 de junio último, sin que se formulara
reclamación alguna contra la misma, se declara firme y
definitiva dicha propuesta.
Madrid, 2 de julio de 1931.---El Presidente accidental,
111(111 Vaxeras .
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 'A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario d-21 mes de mayo de 1929.
En virtud de comunicación dirigida a esta Junta por elPresidente de la Diputación provincial de Badajoz, se hace
saber a las clases del Ejército y Armada proptiestas en
la Gaceta de 18 de junio de 1929 para tomar parte en las
Opdsiciones convocadas en la de 4 de mayo del mismo año,
pata proveer plazas de Oficial tercero, ciue los ejercicios
tendrán lugar en día y hora que acuerde dicha Corporación provincial, una vez transcurridos tres meses a partir
de la fecha de esta publicación en 'la Gaceta.. -
Madrid, 25 de junio de 1931.—El Presidente accidental,
Juan 1 axeras.
o
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Rectificación del concurso extraordinario publicado en
la Gaceta del día 3 del actual para cubrir vacantes de ca
rácter administrativo entre individuos comprendidos en los
beneficios que otorga el decreto-ley de 6 de septiembre
de 1925.
El anuncio de convocatoria verificado para cubrir varias
plazas de carácter administrativo en el Ayuntamiento de
Antequera (Málaga) se considera modificado en el sen
tido de dejarse sin efecto por lo que respecta a la vacante
de auxiliar, con destino a la Administración del Mata
dero, anuncio verificado por error sufrido al no tenerse
en cuenta que el que lo desempeña en la actualidad lo
viene efectuando en propiedad desde el día 13 de julio
de 1927.
Madrid, 25 de junio de i93i El Presidente accidental,
Juan Vaxeras.
O
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de mayo de 1931.
Oposiciones para Auxiliares mecanógrafos del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provi
sional, publicada en la Gaceta del 16 del mes actual, se
declara ampliada dicha propuesta con las clases que se re
lacionan a continuación, por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria:
Cabo licenciado Jorge Castel Domingo, de veinticinco
años de edad.
Sargento de complemento Arcadio Ortega Ruiz, de
treinta y tres años.
Otro ídem Fernando Borque Gallardo, de veinticinco
arios.
NOTA.—Se advierte a las clases propuestas que para
poder actuar en las oposiciones es preciso ingresar en la
Habilitación del Ministerio de que dependen las plazas va
cantes, antes del día 30 de septiembre próximo, la can
tidad de 30 pesetas como derechos de exámenes.
Marid, 25 de junio de 1931.—El Presidente accidental,
Juan Vaxeras.
CONCURSO
Para proveer al Almacén de vestuarios del primer Re
gimiento de Infantería de Marina, San Fernando, de las
nrendas y efectos que componen el equipo del personal de
tropa durante dos años. Se convoca entre los industriales
del Ramo un concurso dé proposiciones libres, con sujeción
al pliego de condiciones que se encuentra depositado en laHabilitación de dicho Regimiento, todos los días hábiles,
de once a una. Se admitirán proposiciones hasta las doce
horas del día 31 de julio del año 4,9tual, debiendo dirigirse
las instancias que se formulen en sobre cerrado al señor
Coronel Jefe del citado Regimiento, con las condiciones y
requisitos que en el ya citado pliego se detallan.
San Fernando, 8 de julio de 1931.—El Secretario de
la junta Económica del fondo de vestuarios, Francisco
Lcflet.—V.° B." El Coronel, García Anillo. •
=O=
ANUNCIOS
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL.—NEGOCIADO I.°
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en una subasta que para contratar la construc
ción de ocho polvorines subterráneos, dependencias ane
xas y otros servicios con ello 'relacionados, en La Alga
mecá grande (Cartagena), habrá de celebrarse en este Mi
nisterio, que, transcurridos que sean treinta días, a partir
de la publicación del presente anuncio por la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y
Boletín Oficial de la provincia de Murcia, contados desde
la fecha de cualquiera que fuere el que de dichos periódi
cos .oficiales lo insertare en último término, se procederá
en el día y hora que oportunamente se señalará, a la ce
lebración -de dicha subasta, la que tendrá lugar con suje
ción al "Pliego de condiciones", y rectificación al mismo,
respectivamente publicados por el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA números 131, páginas 948 al 963,
y 155, página 1.143, de 16 de junio último y 15 de julio
actual.
Madrid, 16 de julio de I931.—E1 jefe del Negociado i.°,
Alejandro Moro.
=0=
EDICTOS
Don Joaquín Seijo Fontenla, Teniente de Navío de la
Escala de reserva auxiliar, Juez instructor del expe
diente de pérdida de la cartilla naval del inscripto, fo
lio 289/928, Juan Calviño Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior autoridad jurisdiccional, se declaró nula y sin va
lor la expresado cartilla naval, incurriendo en responsa
bilidad quien la posea y no haga -entrega de la misma.
Marín, 7 de junio de 1931.—El Juez instructor, Joa
quín Seijo.
==0=
RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
NEGOCIADO 2.°
Padecido error material en las cuartillas de la orden de
de julio actual (D. 0. núm. 154, P. 1.131), se recti
fica en el sentido de que en la relación que se publica don
de dice Manuel Alvarez López, debe decir • Manuel López
Alvarez.
Madrid, 17 de julio de 1931.—El Jefe del Negociado,
•Miguel López.
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTILLERTA
